Temadag om økologisk kernefrugt by Lindhard Pedersen, Hanne
Dagen er for både nye og erfarne økologiske avlere, samt 
konventionelle avlere med interesse for økologi
Hvad får jeg ud af at deltage på temadagen?
•  Bliv inspireret til, hvordan du kan forbedre kvalitet og udbytte i din økologiske frugtplantage
•  Sidste nye forskning og rådgivning inden for udvalgte udfordringer i økologisk produktion af 
kernefrugt
•  Mød andre økologiske frugtavlere, rådgivere og forskere
Hvor foregår det?
Temadagen er den 22. august, Kl. 9:30-17:30
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev, Fyn
Hvordan tilmelder jeg mig, og hvad koster det?
Det er gratis at deltage.
Tilmeld dig på følgende link senest den 19. august 2012: 
https://auws.au.dk/Temadag-oekologisk-kernefrugt
Ved spørgsmål kontakt: Merete Brødsgaard på Merete.Brodsgaard@agrsci.dk – tlf. 8715 8332
Temadagen afholdes af projekterne ”Erfa-grupper til fremme af produktion og udvikling inden for 
gartneri” støttet af NaturErhvervstyrelsen, ”FruitGrowth” støttet af NaturErhvervstyrelsen under Orga-
nic RDD programmet koordineret af ICROFS, og projekter støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, 
Promilleafgiftsfonden for Frugtavlen og Gartneribruget samt PlanDanmark. 
Arrangementet er et samarbejde mellem Institut for Fødevarer Aarhus Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab 
Københavns Universitet, GartneriRådgivningen, GASA NORD GRØNT og Økologisk Rådgivning.
Invitation til temadag
om økologisk kernefrugt
den 22. august 2013Temadag om økologisk kernefrugt
den 22. august 2013
Program - Formiddag
09:30 – 10:00   Ankomst, kaffe/the og rundstykker
10:00 – 10:05   Velkomst
      Institutleder Michelle Williams, Institut for Fødevarer Aarhus Universitet 
Generelt
10:05 – 10:20   Spørgeskema-undersøgelse 2011 – økologiske æble- og pæreavlere
      Kvalitets- og fagkonsulent Birgitte Pedersen, GASA NORD GRØNT
10:20 – 10:40   Hvor er der brug for kvalitetsløft af økologiske æbler og pærer
      Kvalitets- og fagkonsulent Birgitte Pedersen, GASA NORD GRØNT
10:40 – 11:00   Forebyggende foranstaltninger – sygdomme og skadedyr i æbler og pærer
      Specialkonsulent Hanne Lindhard Pedersen, GartneriRådgivningen
Sorter
11:00 – 11:10   Strategi for valg af sorter til nyplantning
      Specialkonsulent Hanne Lindhard Pedersen, GartneriRådgivningen
11:10 – 11:25   Foreløbige resultater af nye sorter i afprøvning
      Seniorforsker Marianne Bertelsen, Institut for Fødevarer Aarhus Universitet
11:25 – 11:40   Gode gamle æblesorter
      Økologisk konsulent Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, 
   Københavns  Universitet
Æbleskurv
11:40 – 11:55   Kort om æbleskurv, varsling og RIMpro
      Specialkonsulent Hanne Lindhard Pedersen, GartneriRådgivningen
11:55 – 12:10   Strategisk vanding mod skurv
      Økologisk konsulent Maren Korsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, 
   Københavns  Universitet
12:10 – 13:00   Frokost og gåtur til økologisk værkstedsarealTemadag om økologisk kernefrugt
den 22. august 2013
Program - Eftermiddag
12:45 – 13:00   Gåtur til økologisk værkstedsareal
Rundvisning
13:00 – 13:20   Nye robuste sorter
      Seniorforsker Marianne Bertelsen, Institut for Fødevarer Aarhus Universitet
13:20 – 14:00   Overbrusning med svovl og kaliumbicarbonat samt overdækning mod 
   svampesygdomme
      Seniorforsker Marianne Bertelsen, Institut for Fødevarer Aarhus Universitet
Retur til indendørs
14:15 – 14:45   Kaffe/the og kage
Skadedyr
14:45 – 15:05   Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr
      Lektor Lene Sigsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Københavns 
   Universitet
15:05 – 15:25   Æblehvepse projekt og resultater (afholdes på engelsk)
      PhD-studerende Weronika Swiergiel, Swedish University of Agricultural 
   Sciences  (SLU)
15:25 – 15:45   Brug af feromonforvirring og Madex
      Frugtavlskonsulent Maya Boyesen, GartneriRådgivningen
Svampesygdomme
15:45 – 16:00   Gummiråd og andre nye sygdomme
      Specialkonsulent Hanne Lindhard Pedersen, GartneriRådgivningen
16:00 – 16:45   Topaz plet – nyeste viden
      Økologisk konsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning
16:45 – 16:35   Opsamling og status på varmtvandsbehandling mod lagerråd
      Forskningsleder Lillie Andersen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Støttemuligheder
16:35 – 17:00   Projekt- og støttemuligheder
      Økologisk konsulent Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning
      Virksomhedskonsulent Mona Christensen, GartneriRådgivningen
Networking
17:00 – 17:30   En sandwich, en øl og en kop kaffe inden vi kører hjem